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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tata tertib, ciri-ciri 
ketaatan hukum siswa pada pelaksanaan tata tertib sekolah, dan pemberian sanksi 
bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 
Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013. Metode penelitian ini yaitu studi kasus 
karena memfokuskan pada kasus tertentu. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk tata tertib 
sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013, antara 
lain yaitu tentang kehadiran peserta didik di kelas/sekolah, tentang ketenangan 
dan ketertiban, tentang kewajiban mengikuti pelajaran, tentang pakaian dan 
kerapian, tentang kesopanan/tingkah laku, tentang berdo’a dan sholat berjama’ah, 
tentang kendaraan, tentang pembayaran SPP, tentang pelanggaran dan sanksi; 2) 
Ciri-ciri ketaatan hukum siswa pada pelaksanaan tata tertib, dapat diketahui 
dengan melihat buku catatan pelanggaran dan nilai kredit penyimpangan 
sikap/perilaku/budipekerti; 3) Pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata 
tertib sekolah, dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. 
Apabila pelanggaran tersebut ringan, siswa dihukum menghafalkan surat pendek, 
menjalankan sholat dhuha dan lain sebagainya. Sanksi pelanggaran berat yaitu 
siswa dikeluarkan. Selain mendapat sanksi dari pihak sekolah, siswa mendapatkan 
nilai kredit poin penyimpangan. 
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